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Obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) során a hypoxiás állapot és az alvásdep-
riváció kognitív teljesítményromláshoz vezet. A kutatás a munkamemória működését 
és az implicit tanulási mechanizmusokat vizsgálja, amelynek révén egy komplex képet 
kaphatunk a cortikális és a subcortikális területek érintettségéről ebben a betegpopu-
lációban.
A vizsgálatban 21 fő OSAS beteg és 21 fő egészséges kontroll személy vett részt. A neu-
ropszichológiai tesztelés során a verbális, a téri-vizuális és a komplex munkamemória 
működését, valamint az implicit tanulást mértük.
 Eredményeink alapján az apnoés csoport szignifikánsan rosszabbul teljesített a komp-
lex munkamemória teszten, viszont tendencia szinten jobb eredményt ért el a téri-
vizuális emlékezeti feladatban. Az apnoés csoport a hypoxia és az alvásdepriváció 
ellenére ugyanolyan tanulási mintázatot mutatott az implicit tanulásban, mint a kont-
roll.
Összefoglalva, eltérést találtunk alvási apnoéban a munkamemória és az implicit tanu-
lás érintettségében, ami felhívja a figyelmet arra, hogy a subcortikális funkciók lehet, 
hogy nem függnek olyan mértékben az alvástól, mint a kérgi funkciók. 
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In obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) the hypoxia and sleep deprivation leads 
to neuropsychological impairments. Our goal in this study to evaluate working memory 
and skill learning to get a complex picture about cortical and sub-cortical function in 
patients with sleep apnea.
Twenty-one OSAS patients and 21 healthy controls participated in the study. We 
analyzed verbal-, vizuo-spatial, complex working memory, general skill learning and 
sequence specific learning separately.
Our data show that complex working memory was impaired in OSAS patients, in 
contrary OSAS patients represented better achievement in the vizuo-spatial task 
compared to the control group. We found that OSAS patients showed general skill 
learning and implicit learning of probabilistic sequences similar to that of controls.
Taken together, we found dissociation between working memory and implicit sequence 
learning in OSAS.  These findings suggest that sleep has less influence on the functions 
related to sub-cortical structures like cortical functions.
